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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi biodiversitas ikan-ikan di perairan estuaria Rawa Gambut Tripa. Penelitian
dilakukan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2013. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode survey, penentuan area
sampling secara Purposive Random Sampling, pada lima titik sampling yaitu di Muara Sungai Tripa, Suak Tripa, Muara Sungai
Seuneuam, Muara Sungai Taduu Kabupaten Nagan Raya, dan Muara Krueng Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil identifikasi
ditemukan sebanyak 400 individu, yang tergolong kedalam 31 familia, 39 genus dan 52 spesies. Spesies terbanyak dijumpai di
stasiun muara Sungai Tripa sebanyak 30 spesies dan yang paling sedikit terdapat di stasiun muara Sungai Seuneuam dengan 8
spesies. Nilai indeks keragaman tertinggi dijumpai di Kuala Batee dengan nilai 2,766 (sedang) sedangkan terendah dijumpai di
Kuala Tadu dengan nilai 1,565 (rendah), keduanya terletak di Kabupaten Aceh Barat Daya dan Nagan Raya. Nilai indeks dominansi
ikan tergolong tinggi, dengan nilai antara 0,6873-0,9322 dengan rata-rata 0,8308. Nilai indeks similaritas ikan di setiap wilayah
tergolong rendah yaitu berada dibawah 20%.
Kata kunci : Keragaman ikan, estuaria, rawa gambut Tripa.
ABSTRACT
The purpose of the study was to evaluate the biodiversity of the brackish water fishes in Tripa Peat Swamp estuary. The study was
conducted on May to June 2013. The Purposive Random Sampling was utilized to determine five sampling locations; Tripa estuary,
Suak Tripa, Seuneuam estuary, Taduu estuary of Nagan Raya District and Batee estuary of Aceh Barat Daya District. The study
revealed that there were 400 individual of fishes caught during the study it is belonging to 31 familia, 39 genera and 52 species. The
most species was found in Kuala Tripa estuary, while the lower was  found in Kuala Seuneuam estuary. The higher diversity index
was found in Kuala Batee estuary (2,766), while the lower was found in Kuala Taduu estuary (1,565), both located in Southwest
Aceh District and Nagan Raya District. In this study dominance index is high between 0, 6873 to 0,9322 with an average of 0,8308.
Similarity index of fish in Rawa Gambut Tripa are relatively low at below 20%.
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